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L’eDUcació en eL LLeUre
Núria París Fortuny
L’àmbit ciutadà d’aquests darrers 25 anys que he escollit ha estat el món de 
l’educació en el lleure, del qual he viscut l’evolució i els canvis. En aquest entorn hi 
he treballat voluntàriament i en aquest moment m’hi dedico professionalment.
Durant els anys vuitanta hi hagué un gran augment d’entitats d’educació en 
el lleure i un reforçament en els ja existents a la nostra ciutat. Estem parlant de 
l’Agrupament Escolta i Guia Verge de la Candela, l’Esplai Esquirols, l’Esplai Aitana, 
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l’Esplai 4 Baixos, Esplai Sector Nord, Centre de Lleure L’Espurna i el Grup d’Esplai 
de la Unió Anelles de la Flama. Va ser un moment dolç i de gran implicació per 
part de nens i nenes i joves. Es van generar gran quantitat d’activitats i el nombre 
d’associats era elevat.
Aquesta realitat es va anar modificant al llarg dels anys per un canvi d’ori-
entació en les formes de participació. La nostra societat ha canviat i ha generat 
altres interessos, que han posat en crisi l’educació en el lleure i han dificultat 
mantenir les activitats a les entitats. L’explicació la podem trobar, d’una banda, en 
la creixent oferta lúdica i, de l’altra, en els canvis en els models familiars, que fan 
més difícil el compromís; l’aparició d’un nou sistema d’oci que fa que els joves 
busquin altres alternatives.
Tot i així, les entitats d’educació en el lleure han aconseguit mantenir i adaptar 
els seus objectius als canvis de la societat, i s’han creat noves formes de parti-
cipació a través de plataformes i d’associacions juvenils que aglutinen un gran 
nombre de joves —a tall d’exemple, el Casal Popular La Turba o La Redolta—, 
que molts cops donen sentit a la tasca que es realitza en les entitats d’educació 
en el lleure. A tots aquests grups, que han ajudat i ajuden a educar i fer estimar 
els nois i joves la seva ciutat, cal agrair-los el que han fet i el que fan i encoratjar-
los a continuar endavant.
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